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Abstract The purpose of this study was to investigate the mental health of research associates at College
of Nursing and the relationship among the mental health, work situation, and work satisfaction for
them. We used the General Health Questionnaire 28 (GHQ 28), questionnaire about work situation
and work satisfaction we made. We sent 1165 research associates to some questionnaires based on
a nation-wide survey. Out of 1165 subjects, 539 subjects replied us. Finally, we analyzed 477 sub-
jects.
The finding revelied; 1) 75.2% of 477 research associates had some mental health problem. 2)
Their mental health did not relate to age, work position, number of years of clinical experience,
number of years of experience as a research associate, and work situation. 3) Their mental health
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属性（ｎ ） GHQ平均得点±SD 高リスク者の割合ｎ （％）
性 別 （４７５）








































職務状況 ｎ （％） GHQ平均得点±SD Ｆ値 Ｐ値
実験補佐
行っている ４２（ ８．８） １０．９０±７．００ ．５００ ．４８０
行っていない ４３５（９１．２） １０．２０±６．１２
演習補佐
行っている ４２９（８９．９） １０．２９±６．２６ ．１０８ ．７４３
行っていない ４８（１０．１） ９．９８±５．７５
講義補佐
行っている ４２５（８９．１） １０．３７±６．１７ １．２０９ ．２７２
行っていない ５２（１０．９） ９．３７±６．４４
実習補佐
行っている ４６７（９７．９） １０．２４±６．２１ ．８６６ ．４２１
行っていない １０（ ２．１） １２．００±５．７２
研究活動
行っている ４３０（９０．１） １０．１８±６．２８ ．７０４ ．４０２
行っていない ４７（ ９．９） １０．９８±５．４８
社会活動の補佐
行っている ２３６（４９．５） ９．９８±５．７３ ．６３７ ．６３６
行っていない ２４１（５０．５） １０．５９±６．４５
独自の社会活動




























職務状況 満足していない どちらでもない 満足している Ｆ値 Ｐ値
実験補佐 （ｎ ＝２５９）
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